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ERAMPRUNYA ET AUTRES TOPONYMES 
CATALANS TERMINÉS EN - A N U M  ET 
EN - ACUM 
par JYTTE DITLEVSEN 
Traitant du nom d3Ernml>ritnga, chiteau a Gavá, opartido judiciala de  
San Feliu de I,lobregat, M. P. Aebischer ' remarqne que la ~c~hysionornien 
asi cnrieuse» de  ce toponyme ne peut s'expliquer que par une origiiie pré- 
romane. .le me permets de présenter une autre solution. 
Voici les principales des formes anciennes: 
Y51 de ca~tro Empaunioi~o (Rius, p. 44,). 
Y67 in terminio de Eropwnéano (Rius. 1, p. 74). 
970 in terminio de castro Radanes, qui vooint Eraproniano 
(Rius, 1, p. 76). 
972 in terminio de Eraproniano (Rius, 1, p. 81). 
100'2 infra terminurn do Castrum Empriniano (Rius, 11, p. 31). 
1011 in castrum Erepvugnonm (Rius, 11, p. 81). 
1110 in termino ile Apruniano (Rius, 111. p. 10). 
La plus intéressante de ces graphies, mais mallieureusement la m o h s  
ancienne, est certainement l'Apnlniano de  1110. Elle nous permet de  nous 
demender si E~nmpmnya (ob le -m- représente une épentbese moderne) 
n'est pas un nom composé d'un nom commun e t  d'un gentilice suivi d e  
-nnum, mode de  composition qui n'est pas inconnu en  Espagne. Sans parler 
1. P. AEOISCHTR. Etudes de togonyniie catnlo?io, oMembries de I'Institut d'Estudia Cn- 
ians~, becció BlolLgia. vol. 1 (1DB)). p. 208. Lca obrCvistions employCes dans la presente ftude 
sont les suivantes: 
AeBlSCHeB P. ATSISCB6R. o*. cit. 
Poblet - Cortulo*i de Pablet, Barcelona 1088. 
Lasnns-W. Kls~ess, Etumologische Untereuchungen über dic mit -acum, -nnum. 
-ascum und -uscum gebildeten nordf7unzosischen Ortsnamen. HaUe 1918. 
Rrus-J .  Rius L ~ n a ,  CsrtzUa?io de &nt Cuoatn del Jroü&, vol. I-111. Barcelona 
1945-1947. 
~ .~ -~ ~ 
Sontm Cmia =F. U o l ~ l  MIRWB~LL, EL cLLibve Blanch~ de Sontaa Creua. Barcelona lN1. 
SKan - P. SKoK, Die mit don Suffizen -neurn, -snum. -aseum und .uscum gebildaten 
8UdjroniVsischen OTtanomen. aneihefte zur Zeitsehriit für rom~nische PBiIologiem. 
fasc. 2, Halle 10W. 
SCHCLZE= W. SCHULZE,. ZUI Ue8chichte Iateinischev Eigennamen, ~Abhandlungen der 
k6nigliehcn Gerellsrbsft der Wisseniehaft zu Gottingen. philo1.-hist. Kla85e~.  neue 
Fol~e. vol. V. Berlin, lgO4. 
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eii effet (le Orsavi+tyd, o?, Meyer-Lübke ' avait justemeiit soupcoiiné i i c i  
I~ortus>ort+Sabi~~ia?~us,  ce rlui a t t é  d6rriontré par un i<alodiiim Orti 
Snainiwi~in de 1101 retrouvé par M. Aebischer \ noits avoiis, daris I'acte 
de fondation dii monastCie de San hfigiiel de Pedroso, en 759, la merition 
d'un endroit appelé r<in Ayea P<utri?ii.nqii ad S. Martini]) ". 11 est done plus 
rliie probable que le non1 coinmiin qui forme le commeiiceiiieiit de Eram- 
prztluiJa eSt toiit simplement area, qui, on le sait, a abouti it era en  castillan 
comme en cntalaii. On sait que arca avait déjA le seni (le «bien fonds, 
dorrriinen, chez CicCroii; il est trfs  fréquent avec des valeurs analogues 
dans les aiicieiiiies cliartes espagiioles, e t  a servi i déiioninier des iioms 
de lieux: ori a par exemple una uvilla qiios vozidant Eilasu eii 1028, 
avila oocabulo Eras» en 1009 ". Sans doiite est-il rare avec ces accep- 
tions eri Catstlogiie, oh Aguiló ne le sigiiale qu'a\.ec la valeiir de  irsuper- 
ficie, ertensiói> e t  cel~ii plus spécial de ataiila, eonipartimeiit de planter 
que sol Esser qii.idrilong i tancat ainb dos socs a l t s ~ ~ .  Mais Balari meii- 
tionne cepeiidaiit des «emr o.ltn.s» dans uii acte iion d.ité précisant les 
limites de la villa de Tuxent, da i i s  le conité d'Urgell, une «e& ?iinln» 
eii 939 aiis soiirces du Llobregat, iiiie autre rew ?~uilan dans le conitá 
d'CTrgell en 1022 et uns troisieine aera ?mlai> dans la vallte de Planezes 
en 1070 (Cerdagiie) ': d'oii I'ori peut concliire que si le mot Ctait sorti 
de l'iisage alors déjh daiis la plus grande partie de  la Marca il était eiicore 
commiiil, peiitdtre iiniquement conime toponyme, dans la région moiita- 
giieuse dc cette ni6nie Marca. 
Qiiant aii seeoiid terme du composé, ilprii~ii<cno, il doit s'agir d'iiri gen- 
tilice aiiqi~el on a ajoiité le suffixe -anunb, c'est-Mire du gentilice Apro- 
I I L . U S  (Sch~tlze, p. 110), aii nioyen duque1 Pieri explique les noms de  lieiix 
toscans Przrpzmijo, P r u p a n n ,  l?~ii#imno % 1.e passage de la voyelle proto- 
iiiqiie -o- 5 -Y!-, on le sait, est normal en catalan qiiand cet -o- est précédé 
oii suivi d'i~iic palatale '. 
L'érlifion récente de iilusieurs cot.tulaires importaiits permet d'allonger 
quelque peu la liste des noms en -a,wum e t  en -oczinz de la Catalogiie. 
Dans la série qui suit, ]e n'.ai fait figurer qiie les formations qui remontent 
sans doute possible, ou presQue, i des noms de  fiindl romains. D'autres 
noms, par coiitre, sont d'interprétation plus difficile: ainsi en est-ii de  
2. MEIER.L~BUE, El8 rzonls de 2loc e l i  el <loi<iiti de lo dibcesi d'Urgel1, rRuiileti do dinlwto. 
Io8ia catalailaa, vol. XI (~0281, u. m. 
a. Aanrsciieu, p. 217. 
4. L. S ~ n n ~ s a ,  C R T ~ ? L ~ « ~ ~ O  de Snli Mildn de la Cogoila, Mndricl. 1130, p. 8 .  
5. L. SEnnAxo, Cnrtzilario de Son Vicinls de Oviedo, >In<lri<l, luis ,  6p. 32 et 71. 
U. Diecionari Aguilb, fase. \'l. 1911. p. 229. 
T. J .  EAL*RI I. JOYINY, Oi ioene~ hiBt6?lco~ <le C<rtnluFio, Barcelona, isna, o. 78. 
8 .  S. PITRr. l'ononomaslica dcllo Virlle deR'Arno, A~wndiee ni rol. XKVII (19181 dei nRendi- 
eonti ddla di Scicnee rnoriili, storiche e tilologiclie; R. Aecadernia de¡ I.inc:i?, Rama. 191s. 
" .>n ,,. ..". 
s. A. Gntcnr, Glam.3tico histhnc~ del catola oritic, Barcikno. lsm, D. M 
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F~exano  lo, de Madrano en Cerdagne " e t  de Solano lz, sur territoire de  
Saumellá. 
ACRINIANO, aux environs de Caldes de  Montbuy (apartido judicialn de 
Granollers). 
988 xin Vallensem, in terminio de Calidas, in locum quem dicunt 
Aerhiano» (R~us, 1, p. 1F9). 
D'Arbois, p. 468, signale un génitif A c ~ i ,  servant de  surnom a un 
gentilice. Schulze, p. 115, mentionue une forme Acrius, d'oU nous purr ions  
construire un * A.crinius, parallele f Acrisius (TLL, 1, 432). 
ALARAN. région de Tortose. 
sans date, sin carrera de Alairona (Poblet, -p. 111). 
1195 ain eastello d'AlBmnn (Poblet, p. 111). 
, 
Schulze, pp. 345 e t  416, donne le gentilice illarius, qui pourrait ex- 
p l ique~ notre toponyme. Mais Skok, p. 51, n." 7, e t  Ksspers, p. 19, n.' 9,  
n'excliient pas non plus, dans des noms de  lieux tels que Alayriac, Aley~ac, 
Allcry, la présence d'un a n t h r o p ~ n ~ m e  germaníque Alaheri: ce qui, 
dans notre cm, serait d'autant plus vraisemblable que la Catalogne a eonnu 
les noms de personne Aliarizls, Elaria. (P. AEBISCHER, Essai sur l'onmnas- 
tique mtalane du IlYI m X I l s  sihcle, aAnuari de l'oficina rominica de  
lingüística i literaturan, vol. 1 (1928), p. 70.) 
AL&, chateau de la  acomarcaa de nAlt Campx. 
978 acastrum de Albonoa (Sanuls Creuu, p. 2). 
1113 ain termino castri de Alban (Sontas Creus, p. 95) 
1165 neastrum de Albanon (Sontas Craus, p. 119). 
Le Thesmums linploe latime, t. 1, p. 1510, cite un cognomen Albus, 
caractéristique de la gens Postumia, qui pourrait Gtre la base d e  notre 
nom de lieu. 
G K A ~ T E N A ,  municipaiité du <<partido judicialu de  Cervera. 
1093 ain terme de Gragnanoa (Santas Cveus, p. 29). 
1164 (in castro de Gnaiana>i (Poblet, p. 31). 
1191 ain dominio Rereiigarii de Gmianao (Sontas Cveui, p. 845). 
Schnlze, p. 237' e t  480, Kaspers, p. 91, n.' 186, e t  Skok, p. 91, 
n.' 153, nous donnent toute une série de noms de  lieu avec Grunius comme 
base; D'Arbois, p. 247, remarque que Granius est un vieux gentilice romain, 
remontant avant J. C., tres répandu. 
lo. Appei6 en 1028 aflezorion (Rius. 11. p. ]SO), en 1088, oca8trUm de ipso Bézonoir (Rius, 
1. P. 1112). Ce nam doit Ptre rappraehf d'un xpaclum Plozanin situ6 dsns les PyifnCcs eota- 
lene9 et rnentionn6 en 874 ct 882 (P. de Marca, Marco hisponico, Lutetiae Paris. 1689. ml. 
m r t  MI) .  
11. ~ppe-16 nin i o m  chalrns de Meirniion en 1178 (Santoa Creas. pp. 205-2061. Ce nom rloit 
6videmrnent Etre iapproché du nom du uwrtum de M n d r o ~  mentionn6 en llsl et l l M  (869das 
Creme, De. 240 et ?rol. 
12. Le nxot est ferit oSolnmm en 1164 et lles (Sontaa Creiia. PP. 111 et  1251) et dolono* 
en 1118 (Sontas Creua, p. las). 
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Meyer-Lübke '5 sans l'expliquer, mentionne I'influence de I'arabe sur 
les noms de lieux en Espsgne; cette influence consiste dans la paletalisa- 
tion. Nous sommes évidemment en  présence d'un phénomene d'aimelari 
étudié par M. A. Steiger '": phénomhne qiii se fait sentir sur un i non 
entouré de phonemes vélaires e t  qui fait aboutir cet a i e, e t  mtme i i 
&i dialecte grenadin, le stade e étant celiii atteint iiormalement dans la 
région de  Valence ". 
MARCIAKUS. localité du Vallés. 
965 «iii ipso termine de dIarcianas>, (Rius, 1, 1,. 693) 
Schiilze, pp. 188 et 466, note le gentilice Marcius, dérivé du prénonl 
' Mnrcus. Kaspers, p. 112, ri.' 238, remarque q u e  la forme romaine de ce 
nom sert i former des noms de lieux. 
La cliarte oh se trouve mentionné cc toponyme pr6cisant qu'il se trouve 
aIn Vallensen, il est plus que probable qu'il s'agit di1 Marzunos étudié par 
M. Aebischer, p. 107. Notre grapliie appuie l'ttymologie Ma~ciusfanus,  
Marcius (Sohnlee, 188, 466) ayant servi, d'apres Kaspers, I>; l l 2 ; n . O  238, 
i former desnoms de lieux tels que Marcy, Massé. 
PITRIGNANO, dans la région de Montblondl. 
10% crin 1'~tiignono. qui est subtiis pndio de Pores» (Sn?ifas C~eiis, 
p. 11). 
Comme le Pedrinyú du npartido judicialn de  la Bisbal (Aebisclier, 
p. 240), il s'agit, ainsi que l'a reconnu Meyer-Lübke, p. 29, d'un dérivé 
de-*Petrinifrs que I'on peut reconstituer d'apres un Petrininnus donné par 
Scliulze, p. 209'. 
SADL'RANO, 
985 aalaude quod hnbemus in Congusto, sive in Sadum~to  ve1 in 
Vilar Daniel» (Rius, 1, p. 148). 
Schulze mentionne les gentilices Saturius et Satylrus (p. 225) qui peu- 
vent etre la base de  notre nom de lieu. 11 existe d9.apr&s Skok, p. 132, 
n.' 293, deux S d u m n  dans le département du Gard, ainsi que des Sadirac 
dnns Ir: Midi de la France, dans lesqiiels il voit le  cognomen Satynis, qui 
mnfiendrait naturellenient aussi. 
S.~LVINIACO, loc,%lité indéterminée. 
1155 oFerardo de  Sovogiien (Santos Cleus, p. 69). 
1156 «Ferallo de Solviniaeoo (Sanf.as Crnis, p. 76). 
1158 aGe~aldi do Selviniocho>i (Santo* Ornrr, p. RE). 
1158 aGuiraldi de Sclvaneo~ (Sontos.C~eiia, p. 81). 
1159 aGera1l.s de Seliangeohs (Santas Creus, p. 88). 
1164 nGcraldiss de S o l v o n e g ~ ;  atieraldi do Sdviniocoa (Sentas 
Crcus, p. 115). 
18. W .  MEYER-Lbre, Doa Rotclnnbehe, Heidelbere, l 9S .  p. 217. 
ir. A. Smom. Cmtnbación o to fondticn hbo~nablabe u de los ombienios err el Peni -  
~ ~ ~ ~~ 
roritlriko v oZ siciliono, nRerirtn do fllolo~ia cspafiolao. nneio XVII. ~ s d r i d .  isn2, p. 814 sqq. 
1;. 4 .  Swam. op. cit, pp. 814-ai5 et 320-821. 
1167 bn terrs Geraldi de Salvaniega (Santos Creus, p. 333). 
1170 aGuillelma de Salaaniccon (Santos Crous, p. 144). 
1172 rcnnipuin de Ferallo de Selzainecu (Sontns Creua, p. 175). 
Scliulze, p. 93, nous donne le gentilice Solviitius d'oh ponrrait dériver 
notre Solvin.inc~ls. Mais il y a pliit6t dans notre nom de lieu, comme dans 
d e  nombreiix toponymes frangais, ainsi que le remarque Skok, p. 135, 
n." 302, nne confusion de Silvimius (Schulze, p. 371) et  de  Salvi~iiur, 
comme il y a eu celle de  Silziirs (Schulze, p. 571) e t  de  Salvius (Scbul%, 
p. 93) e t  comme on a silvaticus A c6t6 de srilvaticus '', de sorte qu'h la base 
de Salviniaco on peut tout aussi bien admettre un Silvinirico. Quaiit au trai. 
tement de  la finale -aci<m, qni aboutit normalement J -nch ( S )  dans la 
toponymie catalane (cf. Aebischer, pp. 268-281), nouS sommes ici, comme 
dans le cas de  L'ramiana > G.rrzyeirn, en présence du phénoni&ne de 
I 's imela~ arabe. 
VP:CIAKA, municipe du <<partido judicial» d'Igualada. 
1186 uvinea Pontii Vixéania (Santas Creua, p. 281). 
. . 1193 rcastrum de IJicia?io» (Sontor Creus, p. 369). 
1193 rtemiinum cnstri Vicianeo (Salitas Crcus, p. 3P2)- 
M. Aebischer, p. 261, mentionne le toponyme Veciana en ajoutant qu'il 
ne connalt pas de formmes anciennes. 11 ojoute que Meyer-Lübke, p. 30, 
le  tire du gentilice Vettirir (Schulze, pp. 101 e t  4234. Une base Vici~is 
(Schulze, pp. 380 et  425) serait aussi possible. 
VINCANA, 
104; ain vallc Vi?ien>tari (Riiir, 11, p. 24i ) .  
Formation en -ana correspundant au Vinca du département des Pyré- 
n€es-Orientales, dans lequel M. Aebiseher, p. 462, voit un Vintntiiis, Viniia 
(CIL, x) e t  aussi un Vemcius (CIL, XVI) qui, d'apres Skok, p. 141, n." 340, 
serait i la base de  noms de lieux franpis tels que Vinsac, V e a ~ c ,  Vcnrat. 
,!B. Cf. MEYCR-LLBRB. Romonisches etvmolopiaches W(i7terbuch. 8.a U.. Heidelbem. 1985. 
n.o 781% et le meme. Xinf i ihn~wp in &a St.adi>im Ser romnniarhsn Spmshu:i8srnarhojt, 8,s éd., 
Heidelbers. 1820. p. 198, D la. 
